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บทคัดย่อ
  การวิจัยเรื่อง  “การรับรู้และเจตคติเก่ียวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้และเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิต












  The purposes of  this  research were  to study, compare and find out  the  relationship 













attitude toward plagiarism were found in no relationship.
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คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1.  เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ




























  2.  นสิติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่รีะดบัการศกึษาตา่งกนั มกีารรบัรูเ้กีย่วกบัการลอกเลยีน 
วรรณกรรมแตกต่างกัน
  3.  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน  มีการรับรู้เกี่ยวกับ 
การลอกเลียนวรรณกรรมแตกต่างกัน
















  2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซึ่งสุ่มจาก
ประชากรในข้างต้น  ได้กลุ่มตัวอย่าง  จำานวน  432  คน  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นโควตา  (Quota  stratified 
random  sampling)  ตามระดับการศึกษา  และกลุ่มสาขาวิชา  ซึ่งจำานวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ไม่น้อยกว่าจำานวนขั้นต่ำา  357 
คน จากการคำานวณตามสูตรกรณีทราบจำานวนประชากรของยามาเน่ (Yamane.  1967: 886-887)





  แบบสอบถามดังกล่าวผ่านการตรวจคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  จำานวน  5  ท่าน  ซึ่งตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content  validity)  และเลือกข้อคำาถามที่มีคะแนน  IOC  ระหว่าง  0.60-1.00  มี  จำานวนทั้งสิ้น  63  ข้อ  โดยแบ่งเป็น 
ขอ้คำาถามเกีย่วกบัการรบัรูเ้กีย่วกบัการลอกเลียนวรรณกรรม จำานวน 30 ขอ้ และขอ้คำาถามเกีย่วกบัเจตคตเิกีย่วกบัการลอกเลยีน 
วรรณกรรม จำานวน 33 ข้อ  นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 40 คน ได้แก่ นิสิตระดับ

















    5.5  ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียน
วรรณกรรมกับเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สรุปผลก�รวิจัย
  1.  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม  คือ  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ส่วนใหญ่เป็น
นิสิตเพศหญิง กำาลังศึกษาในระดับปริญญาโทในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีอายุระหว่าง 20-35 ปี 
  2.  การรบัรูเ้กีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรมของนสิติระดบับณัฑิตศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบวา่ นสิติ
ระดับบัณฑิตศึกษา  มีการรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา  มีการรับรู้เก่ียวกับการลอกเลียนวรรณกรรมในด้านอัญประภาษ  และด้านการอ้างอิงและบรรณานุกรม 
อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมมีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง
  3.  การเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จำาแนกตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา และอายุ พบว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีการรับรู ้
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นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พบว่า  การรับรู้เก่ียวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับ
บณัฑติศกึษา ไมม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัเจตคตเิกีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรม ซึง่ไมเ่ปน็ไปตามสมมตฐิานการวจิยัขอ้ 9 
อภิปร�ยผล

















เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมที่แตกต่างกัน  นอกจากนี้ยังพบว่า  ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสมฤดี  หัตถา





วรรณกรรมในระดับปานกลาง  ทั้งนี้เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้จัดทำาคู่มือในการจัดทำา
ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ แจกให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย นิสิต
สามารถใช้คู่มือดังกล่าวในการเขียนอัญประภาษ  การอ้างอิงและบรรณานุกรม  จึงทำาให้นิสิตมีการรับรู้ในประเด็นดังกล่าว 
ค่อนข้างมาก  แต่ในด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม ซึ่งหมายถึง  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ 



























    เมือ่พจิารณาผลการวจิยัรายดา้น พบวา่ นสิติระดบัปรญิญาเอกมกีารรบัรูใ้นดา้นความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการลอกเลยีน 
วรรณกรรมมากกว่านิสิตระดับปริญญาโท ทั้งนี้เนื่องจากนิสิตระดับปริญญาเอกผ่านการเรียนในระดับปริญญาโทมาแล้ว และ
เคยมปีระสบการณก์ารตพีมิพแ์ละเผยแพรบ่ทความของตนเอง รวมทัง้ขอ้บงัคบัทีใ่หต้พีมิพห์รอืเผยแพรบ่ทความวจัิยในระดบั
นานาชาติ  จึงทำาให้มีการรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมมากกว่านิสิตระดับปริญญาโท  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ 














































































    บรรณารักษ์ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมผ่านช่องทางต่าง  ๆ  เช่น 
เวบ็ไซตห์อ้งสมดุ การบรกิารตอบคำาถามและชว่ยคน้ควา้ การแนะนำาการเรยีบเรยีงบทนพินธ ์เปน็ตน้ และควรจดัการบรรยาย
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